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Програма навчальної дисципліни «Електромеханічні комплекси гірничого виро-
бництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакала-
вра галузі знань 18 «Виробництво та технології». 
Предмет вивчення у дисципліні. Особливості конструкцій електричних машин; 
особливості режимів роботи тягових електричних машин; системи електричної тяги, 
методи проектування тягових електричних машин. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електромеханічні комплекси гірничого 
виробництва»  є вихідною в циклі дисциплін загальної підготовки студентів за спе-
ціальністю 184 «Гірництво». Має міжпредметні зв’язки з „Вищою математикою”, 
„Фізикою”, „Електротехнікою”, «Основи електрифікації та автоматизація гірничого 
виробництва» та професійно-орієнтованими дисциплінами. Вимагається цілеспрямо-
вана робота студентів над вивченням спеціальної літератури, активна робота на лекціях 
та лабораторних заняттях, самостійна робота та виконання поставлених задач. 
АНОТАЦІЯ 
Сучасне  гірниче  підприємство  являє  собою  комплекс  взаємопов’язаних різ-
номанітних  технологічних  процесів.  Майже  кожен  з  них  характеризується висо-
кою  енергоємністю,  потребує  регулювання  швидкісних  параметрів виконавчих  
машин,  механізмів  і  вимагає  забезпечення  достатнього  ресурсу відповідного  
електромеханічного   обладнання,  експлуатація  якого ускладняється  специфічними  
умовами  гірничого виробництва.  
Визначальну  роль  у  роботі  гірничих машин та іншого  технологічного  обла-
днання відіграють  їхні електроприводи та засоби їх автоматизації. Таким  чином,  
автоматизація  гірничо-технологічних  процесів  як  один  з найважливіших  факто-
рів  забезпечення  високих  показників  видобутку  корисних копалин стосується,  
перш  за  все,  проблематики  експлуатації  автоматизованих електроприводів машин 
і  установок шахт і рудників. 
Курс «Електромеханічні комплекси гірничого виробництва» носить міждисцип-
лінарний характер і є базовим у вивченні електропостачання електротехнічних устано-
вок. 
Ключові слова: електропривод, електрорухомий склад, тягові електромеханіч-
ні перетворювачі енергії, сила тяги, тягові характеристики, методи проектування тя-
гових електричних машин. 
Abstract 
A modern mining enterprise is a complex of interconnected various-technological 
processes. Almost each of them is characterized by a high energy intensity, needs to adjust 
the speed parameters of the executive machines, mechanisms and requires the provision of 
sufficient resources of the corresponding electromechanical equipment, the operation of 
which is complicated by specific conditions of mining production. 
The determining role in the operation of mining machines and other technological 
equipment is played by their electric drives and their means of automation. Thus, the au-
tomation of mining processes as one of the most important factors in ensuring high mining 
performance refers, first of all, to the problems of the operation of automated electric 
drives of machines and installations of mines and mines. 
The course "Electromechanical complexes of mining production" is interdisciplinary 
and is the basis for studying the electrical supply of electrical installations. 
Key words: electric drive, electromotive structure, traction electromechanical energy 
















1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
„Електромеханічні комплекси гірничого виробництва” 
Найменування  
показників 





Кількість кредитів,  
відповідних ЕСТS – 3 
Галузь знань: 
18 “Виробництво та  
технології” 









Змістових модулів – 2 3-й 3-й 
Загальна кількість  
годин – 90 
Семестр: 
6-й 6-й 
Тижневих годин для    
денної форми   
навчання: 
аудиторних – 3 
СРС – 6 
 
Рівень вищої освіти:  
перший (бакалавр) 
Лекції 
14 год. 2 год. 
 




60 год. 80 год. 
Вид контролю: екзамен 
 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Мета дисципліни - отримання студентами знань з принципів роботи, будови та 
використання пристроїв регулювання і перетворення електричної енергії в системах 
керування електроприводів машин та механізмів в гірництві. 
Завдання дисципліни - надати студентам навички творчого інженерного під-
ходу до раціонального вибору електронних пристроїв для застосування у системах 
керування електроприводами машин та механізмів в гірництві; розширити та закрі-
пити знання в області сучасного електроприводу, його елементної бази та способів 
керування. 
На основі отриманих знань студент повинен знати: 
- основні характеристики виробничих машин і механізмів;  
- принципи і схеми автоматизованого керування електромеханічними системами;  
- особливості роботи електромеханічних систем різних видів виробничих машин, 
агрегатів та потокових ліній;  
- методи розрахунку електроприводів електромеханічних систем.  
Повинен вміти: 
- вибирати електродвигуни для електромеханічних систем гірничого виробницт-
ва;  
- проектувати системи автоматизованого електропривода для електромеханічних 
систем;  
- експериментально визначати приводні характеристики робочих машин і меха-















3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль 1. Основи електроприводу 
Тема 1. Основі положення теорії електроприводу.  
Призначення і структура електроприводу. Основне рівняння і характеристики елек-
троприводу Перехідні процеси в електроприводах. Методи розрахунку перехідних 
процесів. Приведення статичних моментів та зусиль в електроприводі. Електроме-
ханічні властивості двигунів постійного і змінного струму Способи управління 
швидкісними режимами і гальмуванням електродвигунів. Принципи побудови засо-
бів і систем управління електроприводами. Динаміка пуску асинхронного двигуна. 
Методи уповільнення розгону асинхронного двигуна.  
Тема 2. Режими роботи і розрахунок потужності двигунів електроприводів.  
Загальна характеристика режимів роботи електродвигунів. Принципи вибору елект-
родвигуна з урахуванням специфіки типових режимів роботи 
 
Змістовний модуль 2. Автоматизований електропривод машин та механізмів  
Тема 3.  Автоматизований електропривод шахтних підйомних установок.  
Загальні відомості про системи електроприводу шахтного підйому. Улаштування і 
особливості функціонування установок шахтного підйому з електроприводом пос-
тійного струму. Улаштування і особливості функціонування установок шахтного пі-
дйому з частотно-керованими двигунами змінного струму. Улаштування і особливо-
сті функціонування установок шахтного підйому при застосуванні асинхронних 
двигунів з фазним ротором 
Тема 4.  Електропривод конвеєрного транспорту. 
Особливості улаштування і експлуатації стрічкових та канатно-стрічкових конвеє-
рів. Застосування тиристорних регуляторів напруги в пристроях управління пуско-
вими режимами асинхронних електроприводів стрічкових конвеєрів. Особливості 
улаштування і експлуатації асинхронних електроприводів стрічкових конвеєрів з 
реостатними схемами управління, з тиристорними регуляторами роторного струму. 
Особливості улаштування і експлуатації асинхронних електроприводів скребкових 
конвеєрів. Застосування, функціональні властивості гідромуфт в приводах скребко-
вих конвеєрів. Улаштування і експлуатація двошвидкісних асинхронних електроп-
риводів скребкових конвеєрів 
Тема 5.  Електропривод видобувних та прохідницьких машин.  
Особливості улаштування і експлуатації видобувних комбайнів і стругових устано-
вок. Електропривод подачі комбайна постійного струму. Частотно-керований асин-
хронний електропривод подачі очисного комбайна. Електропривод винесеної систе-
ми подачі очисного комбайна з електромагнітними муфтами ковзання. Електропри-
вод прохідницьких комбайнів. 
Тема 6.  Електропривод локомотивного транспорту.  
Улаштування та особливості експлуатації шахтних електровозів. Напрями удоско-
налення електроприводів шахтних електровозів 
Тема 7.  Електропривод шахтних стаціонарних установок  


















4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 































































Змістовий модуль 1. Основи електроприводу 
Тема 1. Основі положення теорії електроприводу 4 6 12 22 1 6 15 22 
Тема 2. Режими роботи і розрахунок потужності 
двигунів електроприводів 
2 2 8 12   12 12 
Разом за модуль IІ 6 8 20 34 1 6 27 34 
Модуль ІІ 
Змістовний модуль 2. Автоматизований електропривод машин та механізмів 
Тема 3. Автоматизований електропривод  
шахтних підйомних установок 
2 2 8 12 0,5  11,5 12 
Тема 4. Електропривод конвеєрного транспорту 2 2 8 12   12 12 
Тема 5. Електропривод видобувних та  
прохідницьких машин 
2  8 10   10 10 
Тема 6. Електропривод локомотивного  
транспорту 
1 2 8 11   11 11 
Тема 7. Електропривод шахтних  
стаціонарних установок 
1 2 8 11 0,5 2 8,5 11 
Разом за модуль IІ 8 8 40 56 1 2 53 56 
Разом 14 16 60 90 2 8 149 90 
 
















Охорона праці під час виконання лабораторних робіт 2  
2 
Дослідження енергетичної ефективності функціонування елект-
роприводу постійного струму. 
2 2 
3 
Дослідження механічної характеристики асинхронного двигуна у 
складі некерованого електропривода 
2 2 
4 
Дослідження системи частотного керування асинхронним двигу-




Дослідження  дистанційної системи  автоматичного  керування  і  
захисту  асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором 
2  
6 Дослідження тиристорного електроприводу постійного струму. 2 2 
7 
Дослідження автоматизованого електропривода  постійного  
струму з широтно-імпульсним перетворювачем напруги 
2  
8 
Дослідження  схем  керування асинхронним двигуном в гальмів-
них режимах 
2 2 















6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Самостійна робота є основним методом засвоєння студентом навчального ма-
теріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми на-
вчання: 
14/2 годин - опрацювання лекційного матеріалу; 
16/8 години - підготовка до лабораторних робіт; 
50/70 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять; 
10/10 годин - підготовка до контрольних заходів. 
 
Завдання для самостійної роботи студентів  
№ 
з/п 




Електромеханічні властивості двигунів постійного і змінного 
струму  
4 6 
2 Способи управління швидкісними режимами електродвигунів  3 4 
3 
Принципи побудови засобів і систем управління електропри-
водами  
3 5 
4 Динаміка пуску асинхронного двигуна 3 4 
5 Методи уповільнення розгону асинхронного двигуна 3 4 
6 Розрахунок потужності двигунів електроприводів 3 4 
7 
Улаштування і особливості функціонування установок шахт-




Улаштування і особливості функціонування установок шахт-




Особливості улаштування і експлуатації асинхронних елект-
роприводів стрічкових конвеєрів з тиристорними регулятора-
ми роторного струму  
3 4 
10 
Особливості улаштування і експлуатації асинхронних елект-
роприводів скребкових конвеєрів 
3 4 
11 
Застосування, функціональні властивості гідромуфт в приво-
дах скребкових конвеєрів 
3 4 
12 
Частотно-керований асинхронний електропривод подачі очис-
ного комбайна  
3 4 
13 
Електропривод винесеної системи подачі очисного комбайна з 
електромагнітними муфтами ковзання 
3 4 
14 Електропривод прохідницьких комбайнів 3 4 
15 
Напрями удосконалення електроприводів шахтних  
електровозів 
3 4 
16 Електропривод вентиляторних установок 2 3 
17 Електропривод компресорних установок 2 3 


















7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу використовуються такі 
види поточного і підсумкового контролю знань: 
- поточне тестування перед виконанням лабораторних робіт; 
- тестування після вивчення модулю; 
- оцінка за виконання та захист індивідуальної роботи; 
- підсумковий контроль знань (екзамен). 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
. 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 
Поточне тестування, захист лабораторних та практичних  робіт, від-











Модуль І Модуль ІІ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
18 12 6 6 6 6 6 40 100 
 
Розподіл балів за видами робіт 









Вид контролю Кількість балів 








1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 






12 Вчасна здача звіту 0,5 2 
Захист звіту 2 8 
Модульна контрольна робота МК1 15 
Разом за модуль І 30 
Модуль 2 






12 Виконання 0,5 2 
Захист роботи 2 8 
Модульна контрольна робота МК2 14 
Разом за модуль ІІ 30 




















Шкала оцінювання знань 
Сума балів за всі 
види діяльності 









35-59 Незадовільно з правом перездачі 
1-34 Незадовільно з повторним курсом навчання 
 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 
1. 043-03-124а Жомирук Р.В.,  Шабловська А.Р.  Методичні вказівки та завдан-
ня для виконання практичних робіт з дисципліни “Основи електрифікації та елект-
ропривод” студентами напряму підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної 
форми навчання / [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4290 
2. 043-03-124б Жомирук Р.В.,  Шабловська А.Р. Методичні вказівки та завдання 
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